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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.369/60. Se dispo
ne que el Radiotelegrafista primero D. Manuel J. Cela
Vigo cese en el destino que actualmente desempeña yembarque, con carácter voluntario, en el minador Jú
piter. á
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm..171), que completa el artículo tercero
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL número 128), a efectos de la indem
nización por traslado de residencia que pueda corres
ponderle.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.370/60. Plor reunir
. las condiciones que determinan la Leey de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al




sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
incremento de pensión de 600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero (hoy Mayor de segunda )
don Federico Fernández Rodríguez.—Antigüedad de
21 de diciembre de 1945.
Contramaestre primero D. Ramón Eirín Fernán -
dez.—Antigüedad de 4 de septiembre de 1942.
Contramaestre primero D. Ramón Rey Novo.—
Antigüedad de 14 de junio de 1947.
Condestable primero D. Manuel Lago Delgado.-----7
Antigüedad de 17 de septiembre de 1946.
Condestable primero D. Antonio Zamora Car
' vajal.—Antigüedad de 28 de septiembre de 1941.
Condestable primero D. Juan Martínez Pereira.-.
Antigüedad de 11 de junio de 1946.
Condestable primero D. Manuel Oubiria Rodrí;
guezl—Antigüedad de 24 de marzo' de 1944.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Angel Díaz
Veiga.—Antigüedad de 27 de noviembre de 1946.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Emilio Re
bollo Sánchez.—Antigüedad de 12 de diciembre
de 1945.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Antonio
Prefasi Pujol. Antigüpdad de 14 de septiembre
de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
octubre de 1959.
,Condestable primero D. Manuel Lopez Fontanilla.
Antigüedad de 3 de octubre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión • de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
noviembre de 1959.
Condestable primero D. Leonardo Durán Fernán
dez.—Antigüedad de 27 de octubre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1960.
Condestable primero D. Juan Fernández Macías.
Antigüedad de 12 de mayo de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Condestable primero D. José V. Veiro Rial.—
Antigüedad de 1 de ,diciembre de 1953.
Mecánico primero D. Octavio Peón
'Antigüedad de 19 de septiembre de 1953.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. Félix Pon Vilella.—Antigüedad de
25 de mayo de 1951.
. Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda) D. José Ramón Díaz López.—Antigüe
dad» de 29 de agosto de 1952.
, Vigía primero de Semáforos (hoy, Mayor de se
segunda) D. Rogelio Motouto Sixto.—Antigüedad
de 12.*de abril de 1952.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200
anuales a partir de 1 de marzo de 1959.
Condestable segunclo D. Manuel Fernández Calvo.
Antigüedad de 23 dé febrero de 1954.
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Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas




Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Míguez Rivas.;---Antigüedad, de 7 de agosto de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de octubre de 1959.
Condestable segundo D. Enrique Luna Gómez.—
Antigüedad de 22 de septiembre de 1954..
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de diciembre de 1959.
Condestable segundo D. Manuel Pardo Castro.—
Antigüedad de 9 de abril de 1955.
•
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1960.
Condestable segundo D. Francisco Peña Fraga.
Antigüedad de 20 de diciembre de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de febrero de 1960. •
Celador primero de Puerto y Pesca D. Agustín
Soto Pena.—Antigüedad de 21 de enero de 1960.
Madrid, 8 de noviembre de i960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Apuntadores que se está efectuando a bordo del
crucero Almirante Cervera desde el 1. de octubre
al 31 de diciembre del ario en curso.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.373/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Con
destable primero D. Primitivo Rodríguez Formoso
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor del
curso de Apuntadores que se está efectuando a
bordo del crucero Canarias, desde el 1 de octubre
al 31 de diciembre del año en curso.




Orden Ministerial núm. 3.374/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo inforMado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Mecá
nico primero D. Emilio Rodríguez Prieto y los
Escribientes segundos D. Jerónimo Gómez Sal
merón y D. José García López desempeñen en el
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta el cargo de Ayudantes Instructores, a partir
del día 28 y 10 de.septiembre y 22 de míarzo del
ario en curso, respectivamente.
Madrid. 8 de noviembre de l9(¡0
ABARZUZA
Sittunción 3j destino. Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.371/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, causa baja en el curso de
Transformación de Suboficiales para ingreso en
los Cuerpos Patentados el Mecánico Mayor de
primera D. Juan Sanduvete León.
Igualmiente se dispone que el citado Mecánico'
Mayor embarque, con carácter forzoso, en el des
tructor antisubmarino Furor.





Orden Ministerial núm. 3.372/60.. En virtud
de expediente incoado al efeeto, y de conformi
dad con lo informado, por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Condes
table primero D. Gonzalo García Otero desempe
ñe el cargo de Ayudante Instructor del curso de
Orden Ministerial núm. 3.375/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Radio
telegrafista primero D. Francisco Osiel Espino
sa desempeñe en la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada el cargo de Ayudante
Instructor, a partir del día 19 de septiembre úl
timo, en relevo del de igual clase y empleo don
José Landin Iglesias.
Madrid,*8 de noviembre de 1%0.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 3.376/60 (D). A pro
puesta del Capitán General. 1,dell Departamento
Marítimo de Cartagena, y de daformidad con lo
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informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Ayudantes Instructores del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta, a partir de la fecha en que fueron alta en di
cho Centro, al personal de Marinería que se rela
ciona : •
Cabo primero de Maniobra Pedro Aróstegui
Sánchez.
Cabo primero de Maniobra Juan Ruiz 'Ro
dríguez.
Cabo primero Artillero (Radar Manuel Vilar
Moreno.
Cabo primero Mecánico Isauru ()campo Mar
tínez.
Cabo primero Mecánico José Fernández Her
nández.
Cabo primero Mecá.nico Luis Martín 'Mira les.
Cabo primero Electricista Rosendo Otón Ros.
Cabo prin-kro Radio (Rodal') •Franisco
Cazorla.
Cabo primero Radio Luis Lozano Martínez.
Carno primero Radio Juan Martínez García.
Cabo primero Escribiente Julio González Vélez.
Cabo primero Escribiente ;Juan Reque Aguera.
Cabo primero Escribiente José González Al
caraz.
Cabo primero 14-:scribiente José Legaz Martiriez.
CaLo primero Escrliente Antonio López Ro
dríguez.
Cabo primero Escribiente José Moreno Gu
tiérrez.
Cabo primera, S'anitario Roberto Murillo Do
nayo.
Buzo Ayudante (Cabo segundo), Angel Pare
des Linares.
Buzo Ayudante (Cabo segundo) Antonio Na
varro Siem.
Cabo segundo de Marinería (Escribiente) José
Cubillo Jiménez.
Cabo segundo de Marinería (Sonar) Sergio Ro
mero Baro. •
Cabo segundo de Marinería (Radar) José A.
Iglesias García.
Cabo segundo de Marinería (Radar) Joaquín
Mifstid Andrés.
•
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ....
Minister:,2 núm. 3.377/60 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, -sr de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
TrE-Arucción de este Ministerio, se nomina Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores que se vie
ne realizando a bordo del crucero Ainzira):!'e Ccv
vera, por el período de tiempo comprendido entrv
el 1 de octubre de 1960 y 31 de (1;ciembre próximo,
al Cabo primero Artillero Juan Vidal Nea-a.
Madrid, 8 ,de noviembre de 1960.
.4.A.BARZLIZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.378/60 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del cursó de Apuntadores que se vie
ne realizando a bordo del crucero Canaria., por el
período de tiempo comprendido entre el 1 de octu
117c de 1960 y 31 dç diciembre próximu. al Cabo
primero Artillero Manuel Lage García.
Madrid, 8 de noviembre de 1960:
ABARZUZA
Excmos. Sres. . •
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.379/60 (D). -- Se
concede la continuación en el servicio; en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispues
to en la norma 19 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 189), al sigáente personal de Marinería y Fo
goneros: •
Cabo primero de Maniobra.
Manuel Blanco Morán.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos primeros Artilleros.
Juan Luis León Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de' 1960.
'Francisco Portolés Falces.—En segundo reenef,ap
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960..
Emilio Fernández Arias.—En segundo reenganche
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Francisco Macía Sáez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960. .
Angel M. Porto Bouza.—En segundo reenganche,
por cuatro arios., a partir del día 2 de julio de 1960.
Telmo Rodríguez González.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Francisco Cabrera García.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1960.
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Cabo primero Torpedista.
Manuel Paz López.—En tercer reengancIlle, por
cuatro aflos, a partir del día 1 de julio de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Joaquín Jiménez Ilravo.—En tercer reenganche,
'por cuatro arios; a partir del día 4 de julio de 1960.
Cebo González Díaz.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
José L. Torres .Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1960.
José Ramón Pérez Cabada.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a. partir del día 2 de julio
de 1960.
Manuel Díaz Rodríguez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Cabo primero Mecánico.
Domingo Fraguela Fernández.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ;pijo
de 1960.
Cabo primero Escribiente.
Guillermo Rey Ouintela.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos se,ígundo.s Artilleros.
j'osé Otero Rochela.—En segundo reenganche, por,
cuatro anos, ,a partir del día. 2 de julio de 1960.
Luciano Freire García.—En segundo reenp.,-arysle,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Trivirio Moreno.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Miguel Serra Marí.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Mecánico.
•••••••■■
Francisco Regueiro Tenreiro.—En segundo reen7
ganche, por cuatro arios, a partir del día '2 Je julio
de 1960.
Cabos segundos Fogoneros.
julio Cotos Novo. Én segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Manuel López Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día .2 de julio
de 1960.
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Julián García Gómez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
_Madrid, 8 de noviembre de 1960.
117,xcmo s. Sres. . • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.380/60. Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.316, de fecha 26 de julio
de 1960 (D. O. núm. 173), se promueve a la catego
ría ‘de Operario de primera (Instrumentista) al de
segunda D. Juon, Manuel Regueiro Alvariño, con
antigüedad de 15 de octubre. de 1960 _y efectos ad-•
ministrativps a partir de la revista de 1 del actual,
(lebienelo pasar destinado al Ramo de Transmisiones
y Electricidad del Departamento :11árítimo de El' Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Ser-vicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.381/60. — Como re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.226, de fecha 14 de ju
lio de 1960 (D. O. núm. 166), se promueve a la
categoría de Operario de primera (Mecánico-Con
ductor) al de segunda D. José Garre Barcelona,
con la antigüedad de 19 de octubre de 1960 y efec
tos administrativos a partir de la revista de 1 de
noviembre siguiente, confirmándosele en su actual
destino del Parque .de Automovilismo número 1
(Madrid
Madrid, 8 de novi2m1)re de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General je
fe Superior de Contabilidad.
F.,..ramen-concitrSO.
Orden Ministerial núm. 3.382/60. — Se convo
e- examen-concurso para cubrir en la Escuela de
Submarinos (Departamento Marítimo de Cartagena)
las plazas siguientes:
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Una de Operario de primera (Ajustador).
Nueve de Operario de segunda (Ajustador).
Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Para la plaza de Operario ele primera.—Lbs Operarios de segunda que cuenten con dos años de an
tigüedad en el empleo y pertenezcan a la jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cartagena, c.)n
siderándose como mérito preferente la conducta ob
s.er.-ada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.—E1 personal de
la Maestranza de la Armada que formando parte (k?
su Sección Tercera tenga conocimientos del oficio de
las plazas que se tratan de cubrir, cuenten con dos
años de antigüedad en sus respectivas categorías y se
halle destinado en el mismo Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de ,esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA. , siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de Ja Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el Conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
MaL.stranza ya citada, haciéndose constar por los
mismos la plaza que desean concursar.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.383/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Albañil)) en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
Podrán tomar parte en el mismo, según se dis
pone en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Arma
da, en primera convocatoria, todos aquellos que for
mando parte de la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada cuenten con dos años de antigüe
dad en sus respectivas categorías, se hallen destina
dos en la jurisdicción Central y posean los conoci
mientos necesarios para desempeñar 1a4,plaza de Al
1)4-1
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de - dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza de la Ju
risdicción Central las elevará al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de Maes
tranza ya citada.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excinos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Je
fe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.384/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Albañil) en la Escuela de Sub
oficiales (Departamento Marítimo de Cádiz).
Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núm. 1,83), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria, todos aquellós que formando par
te de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada se hallen destinados en la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz, cuenten con dos
años de antigüedad en sus respectivas categorías y
posean los conocimientos necesarios de la plaza con
vocada. e , •
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contad-os a partir
•
de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se red
ban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guiente, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del ,Servicio
de Personal v General Tefe Superior de Conta
bilidad.
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nrden Ministerial/ núm. 3.385/60. — Se -convo- edad reglamentaria para ello, quedando' pendien
te del señalamiento. del haber pasivo que le co
rresponda por. la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivis.
Madrid, 8 de noviembre de 1960:
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope-1
rano de primera (Mecánico-Conductor) en el Par
que de Automovilismo número 1 (Madrid).
Podrán tornar parte en el mismo, en segunda con
vocatoria, según se sdetermina en la Orden Minis
terial de 9 de agosto. de 1957 (D.
•
O. núm. 179);
que modifica el Reglamento de la Maestranza de la
Armada, los Operarios de segunda de la Maestran
za que cuenten con dos arios de antigüedad en el
empleo y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL, DEL MINIStERIO DE MA
RINA, siendo rechaiadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura. Superior de la Maestranza de la jurisdic
ción Central las elevará a este Servicio de Personal,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 8 • de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General je
fe Superior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.386/60. Accedien
do- a lo solicitado por el Obrero de segunda de
la 'Maestranza de la Armada (Conductor) Ricar
do Cabrero Sanz, se le concede el pase a la si
tuación de «separación temporal del servicio» con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le
correspondan a la 'Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.





Orden Ministerial núm. 3.387/60 (D). Se
, disponte que el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Conductor) Rafael Fuen
tes Romero pase a la situación de «jubilado», cau
sando ›baja en la de «activo, el día 2'de abril del
próximo ario por cumplir en la indicada fecha la
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.388/60 (D). Se
dispone que el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Mozo de Clínica) Joaquín jove
Filg-ueiras pase a la situación de «jubilado», causando
baja en la de «activo», el día 15 de marzo del
ario próximo por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por- la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.389/60 (D). se
dispone que el Peón de la Maestranza de la Ar
mada José Martínez Solano pase a la situación
de «jubilado», causando baja en la de- «activo»,
el día 1 de marzo del ario próximo por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentavia para
ello, quedando pendiente del steña,lamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro. Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1960:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen




Orden Ministerial núm. 3.390/60 (D). Fall
cido en 22 de octubre del corriente año el Obre
ro de primera de la Maestranza de .la Armada
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(Mozo de Clínica) Pedro Marín Ramos, se dis
pone su baja en la Armada.
Madrid, 8 de noviembre' de 1960.
4.kBARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del 1I)epartarne:1-
to 'Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe de]• Ser
vicio de Personal y General jefe superior de
Contabilidad.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden MInisterial núm. 3.391/60. —A propues
ta. del Almirante jefe del Servicio de Personal,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de la
señorita Benigna Rorliera Bermúdez, con la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el S. I. P.
Central.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de .26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario, dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado corno salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servi;=áde base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.1
Corresponde también á la interesada el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario; Plus .de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinariis, con arreglo a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumente,- laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderornetalúrgicas.
Se dará 'cumplimiento a las disposiciones, sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicha contratada
en. la M utualidad Siderometalúrgica, según la Ordei.
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de joma de posesión del empleo
para el que se le contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto
tercero del apartacío A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/39, de 20 de mayb de 159 (D. O. nú
mero 114).






Don .Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
lita'r de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 39 de 1960, que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Garda Martín,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
•Base Naval, en decreta auditoriado de 21 de julie)
de 1960, ha declarado nulo y sin valor dicha docu
mento.; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 1960.
El Capitán de Infantería-de Marina, juez instructor,
Manuel de Diego García.
(481)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de • la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
de Varios número 52 de 1960, que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Emilio Alonso Ledesma,
Hago saber : Que la Superior Autoridad dé esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 21 de julio
de 1960, ha declarado nulo y sin valor dicho docu
mento: incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea indebidamente.
• Santa Cruz dz.5 Tenerife, 7 de noviembre 1960.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez' instructor,
Manuel de Di:‘,,go García.
IMPRENTA DEL MINTSTWO DE. MARINA.
